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 Aplicações SIG em Recursos Agro-Florestais e Ambientais
\&RQYHQLHQWHPHQWHUHDO]DGDVODWRQDOLGDG\WH[WXUD/DLQWHU-
SUHWDFLyQGHODVLPiJHQHVVHKDEDVDGRHQHOUHFRQRFLPLHQWRYLVXDOGLUHFWR
6REUHODVLPiJHQHVPXOWLHVSHFWUDOHVVHKDQDSOLFDGRWUDWDPLHQWRVGHUH-
DOFH\HVWLPDFLyQGHtQGLFHVGHYHJHWDFLyQ1'9,
3RU~OWLPRVHKDQFRPSDUDGRORVUHVXOWDGRVGHFODVLÀFDFLyQDVtREWHQL-
GRVFRQODVFDUWRJUDItDV&25,1(HQODVVHULHVWHPSRUDOHVFRQVLGHUDGDV
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